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Spatial changes can result in the saturation of tourist destinations. This study aims to 
trace the spatial transformation process of a tourist destination Kampung Jeron 
Beteng (KJB) Yogjakarta, from its inception in the 1950s to the present era.    
Tourism  activities in a Kraton-centered cultural heritage are examined, paying 
attention to the carrying capacity of the destination with respect to population density 
and demand for build-up spaces.  Tourist arrivals began to decline in 1993 and has  
since continued to dwindle. The village with 140 hectares has witnessed an 
implosion of population and buildings, so that living spaces have been reduced; and 
the situation has become uncomfortable. The research adopts a historical approach in 
combination with qualitative methods in the collection of data. The coverage of a 60-
year period is divided into six decade-long phases.  These phases are discussed 
within the framework of Butler’s Tourism Area Life Cycle model which posits a 
sequential growth of tourism activities, resulting inter alia in spatial changes in the 
distribution of housing and public spaces occurring in such ways that benefited 
tourism activities while encouraging growth. Such growth led to increase in building 
which eventually exceeded the limits of village carrying capacity. Although spatial 
adjustments can still accommodate the saturation to a limited extent, the long term 
challenge is to revitalize the village as a destination so that it will continue to become 
attractive to visitors. Effort towards the preservation of cultural heritage must ensure 
that: firstly, 40 percent of the maximum building density and population density of 
100 people per hectare is maintained; secondly, the laws of the Kraton and the local 
customs must be observed; thirdly, the government policies should always involve 
the local community in decision making. Finally this study offers pointers for future 
host community development in KJB and in other tourism destinations which share 
similar characteristics, especially in villages with kraton complexes close to other 
heritage destinations in Java. Conceptually this study shows that the evolution of a 
destination can be affected by local cultural and institutional practices which are not 
given due consideration in Butler’s widely publicised TALC model. 
 










Perubahan reruang boleh menyebabkan ketepuan pada destinasi pelancongan. Kajian 
ini bertujuan untuk mengesan proses transformasi ruang destinasi pelancongan di 
Kampung Jeron Beteng (KJB) Yogyakarta, dari penubuhannya pada tahun 1950-an 
hingga sekarang. Aktiviti pelancongan di sekitar Kraton sebagai pusat warisan 
budaya perlu diselidiki, dengan memberi perhatian khusus kepada keupayaan 
tampung destinasi berkenaan terhadap kepadatan penduduk dan permintaan 
pengembangan ruang. Ketibaan pelancong ke KJB mula merosot pada tahun 1993 
dan terus menyusut. Di kampung tersebut dengan keluasan 140 hektar telah berlaku 
pemadatan penduduk dan bangunan, sehingga kawasan lapang berkurangan; 
akibatnya keadaan menjadi tidak selesa sama ada bagi penduduk mahupun pelawat. 
Metode penyelidikan menggunakan pendekatan sejarah dengan kombinasi kaedah 
kualitatif dalam pengumpulan data mengenai keadaan semasa. Liputan tempoh 60 
tahun dibahagikan kepada enam fasa, setiap satu meliputi satu dekad. Fasa-fasa 
tersebut dibincangkan dalam kerangka model Butler atau Tourism Area Life Cycle, 
yang meramalkan bahawa pertumbuhan aktiviti pelancongan mengakibatkan antara 
lain perubahan reruang dalam taburan perumahan dan ruang awam yang membawa 
manfaat kepada aktiviti pelancongan dan menggalakkan pertumbuhannya. 
Pertumbuhan ini mengakibatkan peningkatan kepadatan bangunan dan penduduk 
sehingga melebihi had keupayaan tampung kampung berkenaan. Walaupun pelarasan 
ruang masih boleh menampung tekanan ketepuan tersebut, cabaran jangka panjang 
adalah untuk memulihkan semula KJB sebagai destinasi berterusan yang mempunyai 
daya tarikan kepada pengunjung. Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha 
pemeliharaan warisan budaya KJB perlu memastikan supaya: pertama, kepadatan 
bangunan tidak melebihi 40 peratus daripada ruang tapak bina dan kepadatan 
penduduk tidak melebihi 100 orang sehektar; kedua, undang-undang khas kraton dan 
adat tempatan mesti dipatuhi; ketiga, polisi kerajaan sentiasa melibatkan masyarakat 
tempatan dalam membuat keputusan pengurusan destinasi. Penyelidikan ini juga 
memberi petunjuk yang berguna untuk pembangunan masyarakat KJB dan destinasi 
pelancongan lain yang mempunyai ciri-ciri serupa, terutama  kampung  berhampiran 
dengan kompleks kraton sebagai destinasi warisan, sama ada di Jawa mahupun 
tempat lain. Selain itu kajian ini menyimpulkan bahawa evolusi sesebuah destinasi 
boleh dipengaruhi secara ketara oleh amalan budaya dan institusi tempatan yang 
tidak diambil kira dengan sewajarnya dalam model Butler yang sudah lebih tiga 
dekad mendapat perhatian ramai para sarjana. 
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Kampung 
 





:  Sebutan kawasan persekitaran  berhampiran Kraton Yogyakarta 
yang dikelilingi pagar dinding yang tinggi. 
:  atau kerapatan bangunan adalah perbandingan antara keluasan   
tapak/lantai dasar binaan,  dengan keluasan kawasan yang 
mewadahi binaan-binaan tersebut. 









:  tempat (tiga dimensi) sebagai tempat aktiviti 
Tepu :  Suatu keadaan destinasi, di mana ramai orang sudah tidak niat 









 ”Kampung Jeron Beteng” (KJB) adalah persekitaran tertutup dan mempunyai 
keluasan 140 hektar sahaja. Di dalam KJB terdapat Kraton Kasultanan Yogyakarta 
yang dibina pada tahun 1755 (Bhaswara, 2008) oleh Pangeran Mangkubumi, dari 
kraton inilah Bandar Yogyakarta mengembang. Selain kraton tersebut di dalam KJB 
juga terdapat monument “Tamansari” iaitu tempat bagi peristirahatan keluarga raja. 
Pada wilayah berhampiran Kraton dan Tamansari berkembang kawasan perumahan 
yang dikelilingi pagar bernama Baluwarti, dan seterusnya  menjadi sebuah 
perkampungan tertutup dengan nama Kampung Jeron Beteng.  Kampung ini sudah 
lama dikenali sebagai kampung budaya (Alfian, 1992; Disbud, 2000). Kerajaan 
tempatan dan pusat menetapkan pelbagai polisi terhadap KJB agar kekal menjadi 
destinasi warisan budaya (Subhekti, 2005).  Suasana yang selamat, aman tenteram, 
damai, mesra, sejuk, banyak pokok, banyak kawasan lapang, semuanya itu dilihat 
pada rajah foto zaman dahulu serta interpretasi daripada buku sejarah Kraton 
Yogyakarta (Soemardjan, 1962;  Ricklefs, 1974).  
Pada masa ini keadaan KJB sudah jauh berbeza dari suasana seperti yang 
digambarkan di atas, khususnya dari aspek keruangan (Guinness, 1986).  Kawasan 
lapang sama ada milik peribadi mahupun awam berkurangan keluasannya. Keadaan 
yang telah mengalami perubahan berlaku ratusan tahun lalu menjadikan kualiti 
persekitaran merosot kerana perubahan fizikal (Setyawati, 2000), termasuk 
perubahan reruang di dalamnya. 
The contents of 
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